



A tanulmány a vállalkozói funkciók elméleti vizsgálatát veti egybe a magyar külkereskedelem aktuális, részben a 
szervezeti működésből eredő gyakorlati problémáival. Ebből a szerző arra a következtetésre jut, hogy a magyar 
külkereskedelem szervezete ma túlságosan decentralizálva van, a közeli jövőben azonban spontán piaci koncentráció 
várható, amelyet nemzetgazdasági érdekből célszerű lenne támogatni.
A magyar külkereskedelemben jelentős szerkezeti és szerve­
zeti változások mentek végbe az 1980-as évek végén és az 
1990-es évek elején. A gazdasági és politikai rendszerváltást 
megelőzve már 1988-tól érvényesült az úgynevezett „alanyi 
külkereskedelmi jog", amely a külkereskedelem állami 
monopóliumának felszámolását jelentette és a rendszer- 
változást készítette elő. Az „alanyi külkereskedelmi jog" 
sajátos szakmai kifejezés, amelyet nem említenek az ezzel 
kapcsolatos jogszabályok: sem az azt először meghirdető 
1/1987 (XII. 29.) számú kereskedelmi miniszteri rendelet, sem 
a jelenleg is érvényes (többször módosított) 112/1990. (XII. 
23.) kormányrendelet. (Legutóbbi módosítása a 186/1994. sz. 
kormányrendelet.)
Az „első fecske“ szerepét betöltő 1/1987. KeM rendelet 
kibocsátásakor sajátos helyzet állott elő annyiban, hogy a 
miniszteri rendelet mintegy „leváltott“ egy magasabb rendű 
jogszabályt, az 1974. évi III. törvényt (a „Külkereskedelmi 
Törvényt“), amely a külkereskedelem állami monopóliu­
mának részletes formalizált jogi megfogalmazása volt. Ez az 
anomália tipikus volt, és korántsem az egyetlen a külkereske­
delem szervezeti-intézményi reformja során.
E reform alapvető szándéka a piaci viszonyok erősítése 
és a versenynek ezen sajátos területen való élénkítése volt. A 
szemléletváltozást feltehetően elősegítette az Európai Gazda­
sági Közösség delegációinak kereskedelempolitikai tárgya­
lásokon felvett súlyos érve, miszerint az „állami külkeres­
kedelem“ (state trading) miatt a magyar gazdaság nem piac- 
szerűen működik, ezért nincs értelme kölcsönös vámkedvez­
ményekről tárgyalni. Valószínű, hogy a külkereskedelem 
hatósági szabályozóinak, az engedélyezés különböző szintjei­
nek irányítói is belefáradtak a vállalati szféra meg-megújuló 
rohamaiba a külkereskedelmi engedélyeket illetően. (Ebben az. 
időben -  az 1980-as évek közepén -  gyakori vállalati stratégia 
volt az, amit egy dinamikus vállalat vezetője így fogalmazott 
meg: „Menjetek el a minisztériumba, tudjátok meg, mi a sza­
bály és azonnal kérjetek alóla felmentést!“) Kézenfekvő volt a 
megoldás, hogy nem azt kell szabályozni, amit szabad csi­
nálni, hanem amit tilos. Ez a liberalizációs tendencia jól elad-
hatónak tűnt a külföldi tárgyalópartnerek felé, és belföldön is 
komoly hangulatjavító hatást lehetett várni tőle. Sőt, egybe­
esett a liberális közgazdasági iskola világszerte megfigyelhető 
térnyerésének tendenciájával, illetve joggal lehetett számítani 
a megnövekvő verseny hatékonyságjavító hatására és az ex­
port növelésére is.
A külkereskedelem szervezeti-intézményi átalakításának 
folyamatában végbemenő változások közül három emelhető ki 
a lényeg megragadásának szándékával: a decentralizáció, a 
dereguláció és a liberalizáció.
A külkereskedelmi szervezet decentralizációja lényegé­
ben azt jelentette, hogy az 1980-as évek vállalkozási forradal­
ma behatolhatott a korábban államigazgatási eszközökkel is 
gondosan őrzött külkereskedelmi rendszer sáncai mögé. A 
hetvenes, nyolcvanas években néhány tucat külkereskedelmi 
vállalat és néhány száz külkereskedelmi jogú egyéb vállalat 
helyett kisebb-nagyobb vállalkozások tízezrei kapcsolódhat­
tak be a külkereskedelmi tevékenységbe. Napjainkban (1995. 
közepén) közel százezer cég és egyéni vállalkozás jegyeztette 
be magát a Magyar Nemzeti Banknál a külkereskedelmi jog 
gyakorlására. Ezeknek mintegy fele valóban folytat is külke­
reskedelmi tevékenységet, de csak mintegy tíz-tizenötezer 
cégnek vannak rendszeres külpiaci ügyletei. Ebben a körben is 
jelentős a forgalom koncentrációja, néhány száz nagyobb cég 
részesedése igen erőteljes.
Mindez azt is jelenti, hogy a külkereskedelem nagy része 
ismét a magánszektorban realizálódik, vagyis a külkereske­
delmi forgalom is „privatizálódott“. Az államnak a felügyelő, 
az ellenőr szerepe jut. De ez a felügyelet és ellenőrzés sem 
lehet már olyan szigorú ágazati és vállalati felügyelet, mint 
amilyen a tervgazdaságban volt. Sok tízezer vállalkozót már 
nem lehet olyan közvetlen kézi vezérléssel irányítani és be­
folyásolni, mint néhány száz nagyvállalatot. Az állami irá­
nyítás tudatosan vissza is vonult erről az ingoványos terület­
ről: ezt a folyamatot nevezhetjük deregulációnak.
A külkereskedelmi szabályozás gyökeres átalakítását je­
lentette az áruforgalom -  elsősorban az import -  liberalizáció­
ja. Ennek jegyében megszűnt az engedélykötelezettség az im­
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p o r t  m i n t e g y  k i l e n c v e n ,  i l l e t v e  a z  e x p o r t  k ö r ü l b e l ü l  n y o l c v a n  
s z á z a l é k á t  k i t e v ő  á r u f é l e s é g e k r e .  C s a k  a z  ú g y n e v e z e t t  k i v é t e l i  
l i s t á k o n  s z e r e p l ő  t e r m é k e k r e  m a r a d t  f e n n  a z  e x p o r t - i m p o r t  
f o r g a l m i  e n g e d é l y k ö t e l e z e t t s é g  ( e z e k e t  a  r e n d e l e t e k e t  m e l l é k ­
l e t e i  s o r o l j á k  f e l ) .  T a l á n  a z  i m p o r t  l i b e r a l i z á c i ó j a  v á l t o t t a  k i  a  
l e g t ö b b  s z a k m a i  é s  p o l i t i k a i  v i t á t .
A külkereskedő kisvállalkozások jellege
A  f e n t i  t e n d e n c i á k  k ö v e t k e z t é b e n  á t a l a k u l ó  k ü l k e r e s k e d e l m i  
s z e r v e z e t  v á l l a l a t t í p u s a i  k ö z t  m e g t a l á l h a t j u k  a  k o r á b b i  k ü l k e ­
r e s k e d e l m i  v á l l a l a t o k  é s  k e r e s k e d ő h á z a k  e g y  r é s z é t  é p p ú g y ,  
m i n t  a z  e g y r e  n a g y o b b  s z á m ú  k ü l f ö l d i  é r d e k e l t s é g ű  ( t u l a j ­
d o n ú )  c é g e t ,  t e r m e l ő  é s  s z o l g á l t a t ó  k i s v á l l a l k o z á s o k a t ,  k ö z v e ­
t í t ő  k e r e s k e d ő k e t .  A  k ü l k e r e s k e d e l e m b e n  r é s z t  v e v ő  k i s v á l l a l ­
k o z á s o k  i g e n  s o k f é l é k :  n a g y  s z á m u k  m e l l e t t  f o r g a l m u k  á l t a ­
l á b a n  k i c s i  é s  n e m  r e n d s z e r e s .  T e v é k e n y s é g ü k  j e l l e g e  i s  
s z í n e s  s o k f é l e s é g e t  m u t a t .  K i a l a k u l á s u k  m ó d j a  i s  e g y m á s t ó l  
e l t é r ő ,  a k á r c s a k  p i a c i  t e v é k e n y s é g ü k  f e j l ő d é s e .
• A z  e g y i k  t i p i k u s  f e j l ő d é s i  ú t n a k  t e k i n t h e t ő  a  k o r á b b i  
n a g y  külkereskedelmi vállalatok privatizált szervezeti egysé­
geiből alakult, vagy abból kiszakadt kisvállalkozás. E z e k e t  
á l t a l á b a n  a  v o l t  a n y a v á l l a l a t  e g y k o r i  d o l g o z ó i ,  s z a k e m b e r e i  
a l a p í t o t t á k ,  m i n t e g y  a p p o r t k é n t  „ b e f e k t e t v e “  s z a k m a i  i s m e r e ­
t e i k e t ,  n y e l v t u d á s u k a t ,  p i a c i  k a p c s o l a t r e n d s z e r ü k e t  é s  t a p a s z ­
t a l a t a i k a t .  Á r u i s m e r e t ü k  i s  t ö b b n y i r e  a d o t t ,  b á r  a z  i l y e n  „ k ü l ­
k e r e s k e d e l m i  a l a p ú “  t á r s a s á g o k  ( k f t - k ,  b t - k )  t e v é k e n y s é g e  
s z ü k s é g s z e r ű e n  d i v e r z i f i k á l ó d i k :  o l y a n  á r u c s o p o r t o k r a  é s  
p i a c o k r a  i s  k i t e r j e d ,  a m e l y e k k e l  k o r á b b a n  n e m  f o g l a l k o z t a k .  
É p p e n  e z  a  k é n y s z e r ű  i n n o v a t i v i t á s  a  k i s v á l l a l k o z á s i  f o r m a  
e g y i k  f ő  e l ő n y e  a  n a g y  s z e r v e z e t e k  k ü l k e r e s k e d e l m i  t e v é ­
k e n y s é g é v e l  s z e m b e n .  A  k ü l k e r e s k e d e l m i  a l a p ú  k i s v á l l a l k o ­
z á s o k  g y a k r a n  b e l f ö l d i  p a r t n e r e k  r é s z é r e  é r t é k e s í t i k  m a g á t  a  
k ü l k e r e s k e d e l m i  s z o l g á l t a t á s o k  „ c s o m a g j á t “ , a  l e b o n y o l í t á s t ,  
o k m á n y k i t ö l t é s t ,  v á m k e z e l t e t é s t  s t b .
• A  m á s o d i k  f e j l ő d é s i  m o d e l l t  a z  önerőből létrehozott ke­
reskedelmi kisvállalkozások j e l e n t i k ,  a m e l y e k  ú j  g a z d a s á g i  
s z e r e p l ő k é n t  a  k ü l k e r e s k e d é s b e  i s  „ b e l e v á g n a k “ . A  p i a c i  h i á ­
n y o k  é s  t ö k é l e t l e n s é g e k  f e l i s m e r é s e  m o z g a t j a  ő k e t :  a z  e g y e s  
o r s z á g o k  á r s z i n t j e i n e k  e l é r é s e i ,  a z  á r f o l y a m o k  v á l t o z á s a i  é s  
e l t é r é s e i ,  a  s z a b á l y o z á s  t ö k é l e t l e n s é g e i .  A  m a g y a r  p i a c o n  e z e k  
e l s ő d l e g e s  t e v é k e n y s é g e  a z  i m p r t  l e t t  ( h i s z e n  e l e i n t e  e g y  
h i á n y p i a c r a  l e h e t e t t  j ö v e d e l m e z ő e n  b e h o z n i  a z  á r u k a t ) .  K é ­
s ő b b  u g y a n e z e n  o k  m i a t t  é p í t e t t e k  k i  e x p o r t p o z í c i ó k a t  i s ,  e l s ő ­
s o r b a n  a  v o l t  K G S T  o r s z á g o k  p i a c a i n a k  m a g á n v á l l a l k o z á s a i ­
v a l .  A z  ö n á l l ó  k i s v á l l a l k o z á s o k  r u g a l m a s a n ,  m i n d e n  l e h e t s é ­
g e s  i r á n y b a n  f e j l e s z t i k  t o v á b b  t e v é k e n y s é g ü k e t ,  i g y e k e z n e k  
b e t ö l t e n i  é s  k i h a s z n á l n i  a  p i a c i  r é s e k e t .  S z a k m a i  é s  n y e l v i  
f e l k é s z ü l t s é g ü k  v á l t o z ó ,  p i a c i  k a p c s o l a t r e n d s z e r ü k  g y o r s a n  
é p ü l .
• H a r m a d i k  m o d e l l k é n t  é r t e l m e z h e t ő  az elsősorban bel­
földre termelő és szolgáltató kisvállalkozások külpiacra lé­
pése. E z e k  a z  e l s ő d l e g e s e n  t e r m e l é s i  g y ö k e r ű  é s  s z e m l é l e t ű  
v á l l a l k o z á s o k  ( p é l d á u l  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l ő k ) .  T ö b b n y i r e  
s a j á t  t e r m é k e i k e t  e x p o r t á l j á k ,  e s e t l e g  n y e r s a n y a g o k a t  é s  e s z ­
k ö z ö k e t  i m p o r t á l n a k .  P i a c i  k a p c s o l a t a i k b a n  k o n z e r v a t í v a k ,  
r a g a s z k o d n a k  a  h a g y o m á n y o s  p i a c o k h o z .  P i a c i s m e r e t ü k  j ó ,  
á r u i s m e r e t ü k  k i v á l ó ,  d e  k ü l k e r e s k e d e l m i  s z a k m a i  f e l k é s z ü l t ­
s é g ü k  s o k s z o r  h é z a g o s .
A  f e l s o r o l t  h á r o m  t í p u s  t e r m é s z e t e s e n  n e m  a d  t e l j e s  c s o ­
p o r t o s í t á s t  a  k ü l k e r e s k e d e l m ü k b e n  m ű k ö d ő  k i s v á l l a l k o z á s i  
f o r m á k r ó l ,  m i n t  a h o g y  f e l s o r o l á s i  s o r r e n d j ü k  s e m  t a r t a l m a z  
é r t é k í t é l e t e t .  A  h á r o m  „ f e j l ő d é s i  m o d e l l “  m é g i s  t i p i k u s  i r á ­
n y o k a t  é s  m ű k ö d é s i  m ó d o k a t  j e l ö l  a  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t .
A  k i s v á l l a l k o z á s o k  k ü l k e r e s k e d e l m i  t e v é k e n y s é g e  á t a l a ­
k í t o t t a  m a g á t  a  k ü l k r e s k e d ő i  m u n k á t  i s .  A z  e g y k o r i  s z a k - k ü l -  
k e r e s k e d e l m i  v á l l a l a t o k  , , ü z l e t k ö t ő - l e b o n y o l í t ó - ü g y i n t é z ő “  
j e l l e g ű ,  h i v a t a l i  m u n k a s t í l u s a  h e l y é b e  a  „ v á l l a l k o z ó i  k ü l k e ­
r e s k e d e l e m “  l é p e t t .  E r ő s ö d ö t t  a  m a r k e t i n g s z e m l é l e t ,  a  p i a c ­
o r i e n t á l t s á g .  A  t e v é k e n y s é g  e g y e t l e n  i g a z i  f o k m é r ő j e  a  h a ­
s z o n ,  a  n y e r e s é g .  S a j n o s ,  a  h o s s z ú  t á v ú  p i a c é p í t é s  h e l y e t t  
e g y e l ő r e  a  r ö v i d  t á v ú  n y e r e s é g s z e m l é l e t  d o m i n á l  s z á m o s  
v á l l a l k o z á s n á l  -  e z t  a z o n b a n  e l s ő s o r b a n  a  s ű r ű n  v á l t o z ó  s z a ­
b á l y o z á s  s z á m l á j á r a  k e l l  í r n u n k .  É l e s e d e t t  a  h a t ó s á g o k  é s  
v á l l a l k o z á s o k  k o n f l i k t u s a ;  e g y f a j t a  „ h a d v i s e l é s “  z a j l i k  a z  
á l l a m  s z e r v e i  é s  a  v á l l a l k o z ó k  k ö z t  ( l á s d  p l .  v á m ü g y e k ) .  A  
k ü l k e r e s k e d e l m i  v á l l a l k o z á s o k  s z a k e m b e r e i  n a p j a i n k b a n  
„ m i n d e n e s k é n t “ , u n i v e r z á l i s  s z a k é r t ő k é n t  d o l g o z n a k :  n i n c s  
k ü l ö n  ü z l e t k ö t ő ,  l e b o n y o l í t ó ,  l e v e l e z ő ,  d e v i z a - l e b o n y o l í t ó ,  
s z á l l í t m á n y o z ó  s t b .
A  „ v á l l a l k o z ó i  k ü l k e r e s k e d e l e m “  é s  a  „ l e b o n y o l í t ó - ü g y ­
i n t é z ő “  k ü l k e r e s k e d é s  k ö z t i  l é n y e g i  k ü l ö n b s é g e t  a z o n b a n  
a b b a n  l e h e t  m e g r a g a d n i ,  h o g y  a  „ v á l l a l k o z ó i “  t í p u s ú  t e v é ­
k e n y s é g  m e g f e l e l  a  v á l l a l k o z á s  k r i t é r i u m a i n a k  -  e l m é l e t b e n  é s  
g y a k o r l a t b a n  e g y a r á n t .
V i z s g á l j u k  m e g  e l ő s z ö r  a  k ü l p i a c i  v á l l a l k o z á s o k  e l v i ­
e l m é l e t i  k r i t é r i u m a i t .  F i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i ,  h o g y  a  v á l l a l ­
k o z ó i  f u n k c i ó k a t  a  s z a k i r o d a l o m  i s  n a g y o n  s o k s z í n ű é n  t á r ­
g y a l j a  é s  t ö b b f é l e k é p p e n  k ö z e l í t i  m e g .  A z  á l t a l á n o s  f e l f o g á s  
s z e r i n t  a  v á l l a l k o z ó  f u n k c i ó j a  l e h e t : *
a  b i z o n y t a l a n s á g  é s  k o c k á z a t  v á l l a l á s a  ( l á s d  p l .  C a n t i l l o n  
é s  K n i g h t  m u n k á i t ) ,
a z  i n n o v á c i ó k  v é g r e h a j t á s a  ( l á s d  p l .  W e b e r  é s  S c h u m p e ­
t e r  í r á s a i b a n ) ,
a  p i a c  k i i g a z í t á s á r a  i r á n y u l ó  k ö z v e t í t é s ,  k i e g y e n s ú l y o z á s ,  
i l l e t v e  a  d i n a m i k u s  p i a c t e r m e l é s ,  p i a c é p í t é s  ( p l .  K i r z n e r ,  
i l l .  S c h u l t z  e l m é l e t e i b e n ) ,
a  v á l l a l k o z ó i  t u l a j d o n l á s  é s  f i n a n s z í r o z á s  ( l á s d  p l .  A .  
S m i t h  f e l f o g á s á t ) .
A  k ü l f ö l d i  p i a c  v a g y  k ü l p i a c ,  m i n t  a  v á l l a l k o z á s  s z í n t e r e ,  
k ü l ö n l e g e s  k ö r n y e z e t e t  t e r e m t  a  k i s v á l l a l k o z á s o k  s z á m á r a .  
E n n e k  o k a  e g y r é s z t  a  n e m z e t k ö z i  k e r e s k e d e l e m  p o l i t i k a i  k a p ­
c s o l a t r e n d s z e r e  é s  j e l e n t ő s é g e  n y o m á n  m e g j e l e n ő  á l l a m i  b e ­
a v a t k o z á s ,  p r o t e k c i o n i z m u s  -  e l s ő s o r b a n  a z  i m p o r t  k o r l á t o ­
z á s a ,  a z  e x p o r t  ö s z t ö n z é s e  é s  a  t ő k e f o r g a l o m  e l l e n ő r z é s e .  
M á s r é s z t ,  a  n e m z e t k ö z i  n a g y v á l l a l a t o k ,  a  „ m u l t i k “  e r ő t e l j e s  
d o m i n a n c i á j a  a  n e m z e t k ö z i  p i a c o k o n  a  k i s v á l l a l k o z á s o k  s z á ­
m á r a  k o r l á t o z z a  a  m o z g á s t e r e t .  Á l t a l á b a n  v é v e  t e h á t  e g y á l ­
t a l á n  n e m  k e d v e z ő  a  k ü l p i a c i  k ö r n y e z e t  a  k i s v á l l a l k o z á s o k  
t e v é k e n y s é g e  s z á m á r a .
* B ő v e b b e n  lásd:  H é b e r t - L i n k :  T h e  E n tr e p r e n e u r .  P r a e g e r ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 8 2 ,  i l l e t v e  S i p o s  Z o l t á n :  V á l l a l k o z á s  é s  k o c - k á z a t  a 
n e m z e t k ö z i  p ia c o n .  K a n d id á tu s i  é r t e k e z é s .  1 9 9 3
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Vállalkozói funkciók és tevékenységek 
a külpiacon
A  n e m  t ö k é l e t e s  v e r s e n n y e l  j e l l e m e z h e t ő  p i a c o k  s a j á t o s  
e l l e n t m o n d á s a ,  h o g y  m i k ö z b e n  f o l y a m a t o s a n  s z á m t a l a n  
v á l l a l k o z ó i  l e h e t ő s é g e t  á l l í t a n a k  e l ő ,  a  p i a c  k o r l á t á i  m i a t t  a z o k  
k i h a s z n á l á s a  n e m  k ö n n y ű .  A  k ü l p i a c o k  s z e g m e n s e i  k ö z ö t t  
f e l l é p ő  e l t é r é s e k  m e g a n n y i  k i i g a z í t á s i  e s é l y t  k í n á l n a k  a  p o ­
t e n c i á l i s  v á l l a l k o z ó k n a k ,  a  m e g v a l ó s í t á s i  k í s é r l e t e k  a z o n b a n  
n a g y v á l l a l a t i  é s  á l l a m i  k o r l á t o k b a  ü t k ö z n e k .  A  k ü l p i a c i  v á l l a l ­
k o z ó n a k  s a j á t  é r v é n y e s ü l é s e  é r d e k é b e n  l e  k e l l  k ü z d e n i e  a  
k o n k u r e n c i a  s z a b t a  b e l é p é s i  a k a d á l y o k a t ,  m e g  k e l l  n y e r n i e  a  
v e v ő k ,  p o t e n c i á l i s  p a r t e r e k  j ó i n d u l a t á t .  K ö z b e n  ú g y  k e l l  á t ­
t ö r n i e  m a g á t  a z  o t t h o n i  é s  k ü l f ö l d i  á l l a m i  i n t é z m é n y e k  é s  
s z a b á l y o k  d z s u n g e l é n ,  h o g y  n e  v e s z í t s e  e l  a  t e v é k e n y s é g é t  
a k a d á l y o z n i  é s  t á m o g a t n i  e g y a r á n t  k é p e s  h a t ó s á g o k  j ó i n ­
d u l a t á t  s e m .  A h h o z  t e h á t ,  h o g y  e g y  v á l l a l k o z á s  a  k ü l s ő  p i a c o n  
k i b o n t a k o z h a s s o n ,  k é t f r o n t o s  h a r c o t  k e l l  v í v n i a :  s a j á t  h a t á s ­
k ö r é b e n ,  a  p i a c o n  a  m a r k e t i n g  e s z k ö z e i v e l  é s  a  t e v é k e n y s é g e  
k ö r n y e z e t é t  j e l e n t ő  i n t é z m é n y i  k ö z e g b e n  a z  é r d e k é r v é n y e s í t é s  
k ü l ö n b ö z ő  e s z k ö z e i v e l .  A  v á l l a l k o z á s  s z á m á r a  o p t i m á l i s  i n ­
t é z m é n y i  k ö r n y e z e t  a z ,  a m i k o r  a  h a z a i  h a t ó s á g o k  r é s z é r ő l  
s e m m i f é l e  k o r l á t o z á s s a l  n e m  k e l l  s z á m o l n i a ,  m í g  u g y a n e z e k  a  
h a t ó s á g o k  á l l a m k ö z i  s z e r z ő d é s e k k e l  é s  m á s  e s z k ö z ö k k e l  
m a x i m á l i s a n  i g y e k e z n e k  e l h á r í t a n i  a  k ü l s ő  k o r l á t o z á s o k a t  a  
v á l l a l k o z ó  ú t j á b ó l .  I l y e n  h e l y z e t t e l  n a g y o n  r i t k á n  l e h e t  t a l á l ­
k o z n i .
A  p i a c o k  é s  a z  i n t é z m é n y i  k ö r n y e z e t  e l l e n á l l á s a ,  k o r l á t o ­
z ó  h a t á s a  é s  f o l y a m a t o s  v á l t o z á s a i  j e l e n t i k  a  k ü l p i a c i  v á l l a l k o ­
z á s  s z á m á r a  a  b i z o n y t a l a n s á g o t ,  a m i  a  ko cká za tvá lla lá s  a l a p j a .  
N e m  k é p z e l h e t ő  e l  v á l l a l k o z ó  e n n e k  a z  a l a p v e t ő  v á l l a l k o z ó i  
f u n k c i ó n a k  a  b e t ö l t é s e  n é l k ü l .
A z  in n o v á c ió s  f u k c i ó  i s  k é n y s z e r ű e n  j e l e n t k e z i k  a  k ü l ­
p i a c i  ( t a r t ó s )  r é s z v é t e l t  c é l u l  k i t ű z ő  v á l l a l k o z ó  s z á m á r a .  E l é g ,  
h a  u t a l u n k  a  p i a c i  k ö r n y e z e t  f o l y a m a t o s  v á l t o z á s á r a ,  a m e l y  
s z ü k s é g e s s é  t e s z i  a  t e r m é k e k ,  m i n ő s é g e k ,  s z o l g á l t a t á s o k  f e j ­
l e s z t é s é t ,  a  p i a c i  m a g a t a r t á s ,  a  m a r k e t i n g m ó d s z e r e k  á l l a n d ó  
m e g ú j u l á s á t .  C s a k  í g y  m a r a d h a t  e l f o g a d h a t ó  v e r s e n y h e l y ­
z e t b e n  a  v á l l a l k o z á s .  J e l e n t ő s e b b  e l ő n y ö k r e  p e d i g  ú g y  t e h e t  
s z e r t ,  h a  -  i n n o v á c i ó k  r é v é n  -  l e g a l á b b  i d ő l e g e s e n  m o n o p o l ­
h e l y z e t b e  k e r ü l h e t .
A  k ü l s ő  p i a c  s a j á t o s  t a g o l t s á g a ,  k i t e r j e d é s e  é s  a  s z e g ­
m e n s e k  e l t é r ő  a d o t t s á g a i ,  v a l a m i n t  a z  á l l a m i  k o r l á t o z á s o k  
m i a t t  g y a k o r l a t i l a g  n e m  e g y e n l í t ő d h e t  k i .  C s a k  l o k á l i s a n  
b e s z é l h e t ü n k  e g y e n s ú l y r ó l  é s  c s a k  á t m e n e t i  j e l l e g g e l .  A  r é s z ­
p i a c o k  k ö z ö t t  í g y  m i n d i g  n a g y s z á m ú  t o v á b b i  k i e g y e n l í t é s i  
l e h e t ő s é g  á l l  f e n n ,  a m e l y b ő l  a z  á r k ü l ö n b ö z e t e k  a l a p j á n  n y e ­
r e s é g e t  l e h e t  r e a l i z á l n i  ( f e l t é v e ,  h o g y  a  k ö z v e t í t é s i  k ö l t s é g e k  
k i s e b b e k ,  m i n t  a z  á r k ü l ö n b ö z e t ) .  A z  e g y s z e r ű  e x p o r t ü g y l e t  
p é l d á u l  m i n t  s a j á t o s  k ö z v e t í t ő i  t e v é k e n y s é g  a  h a z a i  t e r m e l é s i  
t é n y e z ő p i a c  é s  a  k ü l s ő  á r u p i a c  k ö z t i  á t h i d a l á s t  j e l e n t i .  A  p i a c  
k i e g y e n s ú l y o z á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e k ,  a  p ia c i ko o rd in á c ió , 
k ö z v e t í t é s  v é g r e h a j tá s a  a  k ü l p i a c o k o n  o l y a n  v á l l a l k o z ó i  
f u n k c i ó ,  a m e l y r e  s o k  l e h e t ő s é g e  a d ó d i k ,  d e  a m e l y n e k  b e t ö l ­
t é s e  s o k f é l e  a k a d á l y b a  ü t k ö z i k .
A  k ü l p i a c i  k o o r d i n á c i ó  é s  i n n o v á c i ó  v é g r e h a j t á s á n a k  
f o n t o s  f e l t é t e l e  a  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k  f e l e t t i  r e n d e l k e z é s  é s  a  
t ő k e s z e r z é s  l e h e t ő s é g e .  í g y  v á l i k  a  k ü l p i a c i  v á l l a l k o z á s  f e l ­
t é t e l é v é  é s  e g y b e n  v á l l a l k o z ó i  f u n k c i ó v á  a  tu la jd o n lá s  é s  a  
f in a n sz íro z á s .
A  n e m z e t k ö z i  g a z d a s á g i  k a p c s o l a t o k  r e n d s z e r é n e k  k i é p ü ­
l é s é t  m a g y a r á z ó  e l m é l e t e k  ( k o m p a r a t í v  k ö l t s é g e k  e l m é l e t e ,  a  
n e m z e t k ö z i  p i a c i  t e r m é k - é l e t g ö r b e  e l m é l e t e  s t b . )  á l t a l á b a n  
e l v o n a t k o z t a t n a k  a  v á l l a l k o z ó  s z e r e p é t ő l .  P e d i g  f o n t o s  a z t  
k i e m e l n i ,  h o g y  a z  e r ő f o r r á s o k  n e m z e t k ö z i  a l l o k á c i ó j á b a n ,  a  
t e r m e l é s  é s  s z o l g á l t a t á s  s p e c i a l i z á c i ó j á b a n  é s  e n n e k  v á l t o z á ­
s a i b a n  d ö n t ő  s z e r e p e  v a n  a z o k n a k  a  d ö n t é s h o z ó k n a k ,  a k i k  
k ö z v e t l e n ü l  r e n d e l k e z n e k  a z  e r ő f o r r á s o k  f e l e t t .  O l y a n  o r s z á ­
g o k b a n ,  a h o l  v a n  l e h e t ő s é g  a  p i a c i  k o o r d i n á c i ó  f e l t é t e l r e n d ­
s z e r é b e n  v á l l a l k o z á s r a ,  o t t  e b b e n  a  k ö r b e n  a  v á l l a l k o z ó k  d ö n ­
t é s e i  n y o m á n  f o r m á l ó d i k  a  n e m z e t k ö z i  s z a k o s o d á s  é s  a z  ú j  
t e v é k e n y s é g e k  m e g j e l e n é s e  a  n e m z e t k ö z i  g a z d a s á g b a n .
A  v á l l a l k o z ó i  d ö n t é s e k  é s  t e v é k e n y s é g e k  ú t j á n  m e g v a l ó ­
s u l ó  p i a c i  k o o r d i n á c i ó  f e l t é t e l e  a  n y e r e s é g b e n  é s  v a g y o n b a n  
k ö z v e t l e n ü l  é r d e k e l t ,  a z  e r ő f o r r á s o k k a l ,  a  k o o r d i n á c i ó  e s z k ö ­
z e i v e l  r e n d e l k e z ő  a k t í v a n  é s  k e z d e m é n y e z ő e n  f e l l é p ő ,  a  l e h e ­
t ő s é g e k r e  g y o r s a n  r e a g á l ó  v á l l a l k o z ó k  m ű k ö d é s e .  A  v á l l a l k o ­
z ó k  é r d e k e l t s é g é n e k  a l a p j á t  a  k ü l p i a c o n  e l m é l e t i l e g  a  v á l l a l ­
k o z ó i  f u n k c i ó k  b e t ö l t é s é n e k  „ j u t a l m a k é n t “  k é p z ő d ő  v á l l a l k o ­
z ó i  n y e r e s é g  j e l e n t i .  E n n e k  ö s s z e t e v ő i t  m u t a t j a  a z  1. tá b láza t. 
A  g y a k o r l a t b a n  a  p i a c  t ö k é l e t l e n  m ű k ö d é s e  g y a k r a n  n e m  t e s z i  
l e h e t ő v é  o l y a n  n y e - r e s é g e l e m e k  é r v é n y e s ü l é s é t ,  m i n t  a  k o c ­
k á z a t i  p r é m i u m  v a g y  a  p i a c s z e r v e z é s i  t ö b b l e t t e l j e s í t m é n y e k  
d í j a .
7 .  tá b lá za t
A vállalkozói nyereség elemei a külpiacon
Vállalkozói funkciók Nyereségelem
1. K o c k á z a t v á l l a l á s -  a  k o c k á z a t i  p r é m i u m  e g y  r é s z e
2 .  I n n o v á c i ó -  i n n o v á c i ó s  j á r a d é k  ( m o n o p o l á r  
j e l l e g ű ,  d e  i d ő l e g e s )
3 . T u l a j d o n l á s ,  f i n a n s z í r o z á s -  k a m a t  é s  a  h e l y i  k a m a t l á b a k  
e l t é r é s e i
4 .  P i a c o k  k ö z t i  k ö z v e t í t é s ,  
á r f o l y a m n y e r e s é g
-  á r k ü l ö n b ö z e t ,
p i a c i  k o o r d i n á c i ó ,  - s z e r v e z é s , -  i n f o r m á c i ó k  é r t é k e s í t é s e ,
a  p i a c  k i e g y e n s ú l y o z á s a p i a c s z e r v e z é s i  d í j
5. P i a c é p í t é s ,  p i a c t e r e m t é s -  p i a c i  i n n o v á c i ó  j á r a d é k a ,  új 
k e r e s l e t i  s z e g m e n s e k  
„ l e f ö l ö z é s e “
E g y ü t t e s e n :  V á l l a l k o z á s -  V á l l a l k o z ó i  n y e r e s é g
A  v á l l a l k o z ó i  f u n k c i ó k  a  k ü l p i a c o n  á l t a l á b a n  e g y ü t t  j e l e n n e k  
m e g  a  k ü l ö n f é l e  v á l l a l k o z á s o k  s o r á n .  M i n d e n  e s e t b e n  
a l t e r n a t í v  m ó d o n  e l ő t é r b e  k e r ü l  v a l a m e l y i k .  A  d o m i n á n s  
f u n k c i ó t  k í s é r i  a  t ö b b i  f u n k c i ó ,  a m e l y e k  k ö z ü l  e g y - e g y  e l  i s  
m a r a d h a t .  Í g y  p é l d á u l  a z  e g y s z e r ű  r e e x p o r t  t e v é k e n y s é g b e n ,  
a m e l y  p i a c o k  k ö z t  k ö z v e t í t ő  v á l l a l k o z á s ,  d o m i n á l  a  k é t  k ü l ­
p i a c  ö s s z e k a p c s o l á s a .  M e l l e t t e  m e g j e l e n i k  a  k o c k á z a t v á l l a l á s  
( p l .  á r u -  é s  á r k o c k á z a t o k ) ,  a  f i n a n s z í r o z á s  ( a m i t  b a n k  i s  
v é g e z h e t ) .  A  t u l a j d o n  f e l m e r ü l  a z  ú g y n e v e z e t t  f e d e z e t l e n  
r e e x p o r t n á l ,  a m e l y b e n  a  k ö z v e t í t ő  e g y  i d ő r e  a z  á r u  
t u l a j d o n o s a  l e s z .  A z  i n n o v á c i ó s  f u n k c i ó  a k k o r  é r v é n y e s ü l ,  h a  
v a l a m e l y i k  p i a c  ú j n a k  m i n ő s í t h e t ő  a z  a d o t t  t e v é k e n y s é g r e  
v o n a t k o z ó l a g .
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Egy m ásik esetet vizsgálva: az exportcélú beruházás vég­
rehajtásánál a dom ináns vállalkozói funkció a finanszírozás, 
am ihez szorosan kapcsolódik a kockázatviselés is. Ha új ter­
mékről van szó, vagy új piacot céloz m eg beruházás, akkor 
betölti az innovációs funkciót. M eglevő, ism ert keresleti szeg­
mensre irányuló beruházás a piacot hozza közelebb az egyen­
súlyi helyzethez. Ha im port inputokat használ és m ásik (bel­
földi vagy export) piacra irányul, akkor betölti a piacok közöt­
ti közvetítői funkciót is.
T ovábbi példaként m egvizsgálva az export főválla lko ­
zást, azt lehet m egállap ítan i, hogy itt az ö sszetett keresleti 
igénynek m egfeleltethető  k ínálati „csom ag“ összeállítása, a 
piacépítés és az ehhez kapcsolódó kockázatvállalás tekinthető 
dom ináns vállalkozói funkciónak, m ellette m egjelenik a finan­
szírozás (a hitelezőnél), a tulajdon (ha üzleti részesedést vállal 
a fővállalkozó), az innováció is (ha új m egoldásokra van szük­
ség).
Ennek során a piaci innováció, a piacépítés a dom ináns 
funkció. M ellette m egjelenik a kockázatvállalás, a befektetés 
finanszírozása is. Hasonló a helyzet a tartós piaci kapcsolat- 
rendszerbe való beépülés esetén. Csaknem  ugyanúgy kapcso­
lódnak össze a vállalkozói funkciók a fő piaci szegm ensekre, 
a minőségi versenybe, a piac „belső körébe“ való betörés vég­
rehajtásánál. Ez tipikus „rétegváltó“ piaci innováció, piacépí­
tés. T erm észetesen  az ilyen válla lkozást is kíséri a belépés 
sikertelenségéhez fűződő kockázat, az új term ékhez kapcsoló­
dó innováció és a finanszírozás is. Ha a beépülés sikeres, a 
vállalkozó egy lépéssel közelebb kerül a piac feletti rendelke­
zés, a piac (részleges) internalizációja felé.
A piaci koordináció m ellett a m ásik, dinam ikusabb vál­
lalkozói tevékenység a piacterem tés, az innovatív m arketing. 
Term ékújításokra általában az úttörő, követő, továbbfejlesztő 
és másoló innovációtípusokat szokták értelm ezni. A piaci in­
novációk esetei: új piac építése, új piacra való betörés, piac­
bővítés és piaci rétegváltás. M indezekben dom inál a válla l­
kozó kezdem ényező , a p iaccal k a p cso ­
la tb an  ak tív  b e fo ly á so ló  m a g a ta r tá sa .
É ppen  ez az ak tív  szerep  k ü lö n b ö z te ti 
m eg a v á lla lk o zó t a p iacca l va ló  k a p ­
c so la tá b a n  p assz ív  e la d ó tó l és eg y éb  
piaci szereplőktől.
A p iacszerv ezés, p iacép íté s  részé t 
k é p e z i a k e re sk e d e lm i fo ly a m a to k a t  
akadályozó tényezők elhárítása.
Ilyen forgalmi akadály lehet:
a) az e ladó  és vevő  közti k a p c s o la t­
hiány,
b) a kölcsönös igények és lehetőségek 
hiányos ism erete 
(inform ációhiány),
c) az árat illető m egegyezés hiánya,
d) az  á ru k  ő r z é s é n e k ,  k e z e lé s é n e k  
szükségessége,
e) az áru iránti bizalm atlanság,
0  a szerviz és garanciális szolgálat iránti bizalm atlanság,
g) a kölcsönös érdeklődés gyenge volta,
h) az igények és a term elés időbeli és térbeli szétválása,
i) a különböző kockázatok jelentkezése.
M in d e zek e t az a k a d á ly o k a t m e g fe le lő  p ia c sz e rv e z ő  m ű ­
veletekkel hidalhatják át a piac szereplői.
Ilyenek a fenti sorrendnek megfelelően:
a) piackutatás, reklám , egyéb kom m unikáció útján történő 
kapcsolattartás,
b) az üzleti lehetőségek feltérképezése, bem utatása, 
értékelése, ism ertetése,
c) ártárgyalások lefolytatása,
d) szállítm ányozási és egyéb feladatok ellátása,
e) m inőségellenőrzés, teljesítm énym érés, m egfigyelés,
0  szolgáltatások kiépítése, m űködtetése, illetve
kikényszerítése az arra kötelezett partnertől,
g) a figyelem  felkeltése, fenntartása a m arketing­
kom m unikáció eszközeivel,
h) készletezés,
i) a kockázat átvállalása.
Ezek a tevékenységek  tranzakciós költségekkel, rá fo r­
dításokkal járnak. Ilyen ráfordítás a kockázatvállalás, az üzleti 
tárgyalások lefolytatása, a figyelem m elkísérés, az inform áció- 
ellátás is. A tranzakciós költségek term észetesen befolyásolják 
az árakat. E költségek m értékét befolyásolja a term ék kom p­
lex itása , a szerződés k ia lak ításán ak  idő igénye, a te ljesítés  
időigénye, az áru e llenő rzésének , k ezelésének  lehetőségei, 
ezek bonyolultsági foka, az áru je llege  (pl. sérü lékenysége, 
rom landósága) stb. A piacterem tés költségeit m érséklő m ód­
szernek tekinthetjük a nagy tételű adásvételt (mivel csökkenti 
az egységre jutó tranzakciós költséget), a tartós üzleti kapcso­
latokat, vagyis a szerződés folyam atos m egújítását ugyanazzal 
a partnerrel. A jó  piaci hírnév m egalapozása is a költségek 
csökkentése irányába hat.
Gyakorlati problémák
Az elm élet, sajnos, többnyire csak annyit ér, am ennyi a gya­
korlatban is m egvalósulhat belőle. A m agyar külkereskede-
2. táblázat
A vállalkozás korlátái
lem be b ekapcso lódó  k isvá lla lk o zó k  tevék en y ség é t szám os 
tényező korlátozza, zavarja: ennek egy lehetséges, vázlatos 
összefoglalását adja a 2. táblázat.
Ebből em eljünk ki néhány különösen fontos összefüggést.
A tőkehiány e lső so rb an  a tu la jd o n lás i, f in an sz íro zás i 
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tékben korlátozza a kockázatválla lást, az innovációt, a p iac­
építést is. A gyakorlatban ez nem csak a vállalkozásindítás és 
forgóeszköz-finanszírozás szem pontjából je len t problém át. A 
korszerű  kü lp iaci válla lkozási stra tég ia  alapelve az, hogy a 
tőkeberuházás a cé lp iacon  az áruexport szerves fo ly ta tása, 
kiegészítése vagy alternatívája. Az igazán sikeres, offenzív, 
tudatos külpiaci stratégia ily m ódon fokozhatja a célpiac el­
lenőrzésé t, m érsékelheti a m űködés k ockáza tá t (habár más 
kockázatok, m int pl. az állam osítás, a politikai kockázatok, 
n övekedhetnek ). A leg s ik e reseb b  kü lgazd aság i sra tég iák a t 
m egvalósító  fejlett o rszágok a világ  legnagyobb tőkeexpor­
tőréi közé tartoznak. M agyarországra is jelentős külföldi tőke 
áram lik  be a p r iv a tiz á c ió  k ap csán . N em  v itás , hogy  nem  
m inden kü lfö ld i tő keberuházás sikeres a m agyar célp iacon  
sem . De b izo n y o sra  vehető , hogy  sikeres az a tőkeexport, 
amely a piac m egszerzésével jár. Erre pedig vannak példák.
A m agyar kisvállalkozások tőkehiánya egyelőre nem te­
szi lehetővé jelentősebb külpiaci érdekeltségek létesítését. Ez 
n y ilván  h átrány  az o ly an  v e rsen y tá rsak k a l szem b en , ak ik  
tő k ee rő seb b e k , k ép esek  k ü lfö ld i b e ru h ázáso k ra  péld áu l a 
nyersanyagok és energiahordozók lelőhelyeinek közelében.
A f in a n s z ír o z á s i  h á tté r  és ezáltal a kisvállalkozások koc­
kázatvállalási képessége erősen korlátozott. K özhelyszerű, de 
fontos alapigazság, hogy a m agyarországi kam atláb túlságo­
san m agas ahhoz, hogy közép- és hosszú lejáratú, kockázatos 
külfö ld i k ö v e te lések e t könnyedén  lehetne  f inanszírozn i. A 
k isv á lla lk o zá so k  b an k i h ite ln y ú jtá s i h á tte re  eg y é b k é n t is 
szűkös. A különböző válla lkozásfejlesztési alapok és alap ít­
ványok  nem  fog la lk o zn ak  a kü lp iac i é rték esítés  e lő seg íté ­
sével. Az állam i ex p o rttám ogatás nem  tud ja  kezeln i a k is­
vállalkozásokat, pedig ezeknek volna a legnagyobb szükségük 
az exportfinanszírozási hitelekre, kockázatot átvállaló  garan­
ciákra.
A m agyar kis- és középvállalatok  exportfinanszírozó és 
kockázatválla ló  képességének  ijesztő gyengülését je lz i az a 
tendencia, am ely a kelet-európai exportunkba bekapcsolódó 
nyugat-európai közvetítő  kereskedők  szerepének  változásá t 
m u ta tja . K ö rü lb e lü l 1 9 8 9 -tő l (a  K G S T  m e g s z ű n é sé tő l)  
1992—93-ig  egyre n ö v ek ed e tt a m ag y ar ex p o rto t (fő leg  az 
ag rárte rm ékek  k iv ite lé t)  ily m ódon  „ seg ítő “ nyugati k ö z ­
vetítők tevékenysége. 1993 óta álta lános csökkenés tapasz­
talható, am ivel párhuzam osan a m agyar kivitel is visszaesett. 
K önnyen lehetséges, hogy az először csak kedvezőbb kam at- 
felvételeivel az üzletbe belépő  közvetítő  u tóbb „e llo p ta“ a 
piacot.*
Félő, hogy ez az irányzat folytatódni fog. Időszerű lenne 
hatékonyabb állam i exporttám ogatást kiépíteni, kifejezetten a 
k isvá lla lkozások  szám ára . Sajnos, a je lek  szerin t a nem rég 
porondra lépett Export-Im port Bank és a M agyar Exporthitel- 
Biztosító Rt. sem  tudja felvállalni ezek tám ogatását.
A külpiaci tevékenység piaci korlátái sokfélék és szám o­
sak. A m onopólium ok és oligopólium ok által uralt piacokon a 
k isvállalkozóknak kevés hely ju t. A legtöbb esetben azok a 
k isv á lla lk o zá so k  sik e resek  a nem zetk ö z i p iaco n , am elyek
* Bővebben lásd: Kartali János: A kelet-európai térséggel folytatott
agrárkereskedelmünk változásai, különös tekintettel a közvetítő 
kereskedelemre. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Bp. 
1993. szept.
in n o v ác ió s tech n o ló g ia i e lő n y ü k e t vagy  m ás e red e tű  e lő ­
nyeiket a nagyvállalatok  bolygóvállalataikén t, azok tám oga­
tásával érvényesítik. Úgy látszik, a piaci hatalom , az erőfor­
rások és piacok feletti rendelkezés m a m ár szükséges kellékei 
a nem zetközi piaci sikernek.**
A külpiaci belépési „küszöbök“ közül legtöbbször a rek­
lám küszöböt em lítik  a szakirodalom ban. R eklám - és prom ó- 
ció-igényes term ékeknél kifejezetten fontos az intenzív kam ­
pány  m ár a p iac i b e v e z e té sn é l. F in a n sz íro z á su k  azon b an  
kisválla lkozások szám ára álta lában nem  oldható  m eg. így a 
m agyar exportőrök külföldi partnereiknek kénytelenek áten­
gedni a reklám ozást és a reklám - és m arketingstratégia k idol­
gozását, sőt gyakran m ár a term ék végleges, fogyasztói cso­
m agolását is. A m agyar kivitelben jelentős arányt kitevő fel­
do lgozatlan  áruk (tőzsdecikkek) exportjának  pedig  eleve le 
kell m ondani a fo gyasztó i p iac m eg k ö ze lítésé rő l és e lle n ­
ő rzésérő l. E zeknél a te rm ékeknél (m in t példáu l a búzánál, 
gabonaféléknél) nem a reklám küszöb korlátozza a forgalom  
növelését, hanem  a logisztikai háttér: a raktárak, vasúti fuva­
rozási k ap ac itá s , k ik ö tő i leh e tő sé g e k . E zek  e lé ré sé b en  és 
e llenőrzésében  előnyben  vannak  a nagy, tőkeerős válla lk o ­
zások.
A nem  közv e tlen ü l fo g y asz tá s i célú  term ékek  (n y e rs­
anyagok , fé lkész  te rm ékek , fe ld o lg o za tlan  m ezőgazdaság i 
term ények) fo rgalm át erő teljesen  befo lyáso lja  az á lla m i k e ­
re sked e le m p o litika , a protekcionizm us által felállított vám- és 
egyéb  ko rlá to záso k  ad ta  p re fe ren c ia -k ü szö b ö k . A fe lv ev ő ­
p ia c o k  á lla m i v é d e lm é v e l ( im p o r tk o r lá to z á sá v a l)  ugyan  
szem bek erü ln ek  m ind  a nagy-, m ind  a k isvá lla lk o záso k ; a 
n ag y o b b  cég ek  a zo n b an  több  te rh e t k é p e se k  e lv ise ln i és 
alkupozíciójuk is erősebb. (A nem zetközi tapasztalatok szerint 
ebben  a tek in te tb en  a m u ltin ac io n á lis  v á lla la to k  vannak  a 
leg k e d v e z ő b b  h e ly z e tb e n .)  A k isv á lla lk o z á so k  h am arab b  
elvéreznek a p rotekcionista akadályokon. Em ellett sokszor a 
hazai gazdaság p o litik a  is vá lo g a to tt eszközökkel igyekszik  
„kihúzni alóluk a szőnyeget“ : új és em elkedő adók, illetékek, 
k özterhek  n eh ez ítik  a he ly ze tü k e t. A z im portá ló  k isv á lla l­
kozók pedig a hazai piacvédelem  falaiba ütköznek.
Sajátos viszony alakult ki M agyarországon a hatóságok 
és a k isvá lla lkozások  között. M indkét fél részéről inkább a 
g yanakvás, m int a b iza lom  érzése  dom inál. A válla lkozók  
óvatosak , m ert tártnak  az újabb elvonások tó l, adóbírság tó l, 
vám pótléktól, leértékeléstől stb.
Az állam pedig m intha általánosítaná a nem tiszta eszkö­
zökkel operáló vállalkozásokkal kapcsolatban szerzett tapasz­
talatokat a vállalkozások többségére. Ez a folyam at vezetett 
olyan, szinte „statáriális“ előírásokhoz, m int például a határon 
történő kötelező vám fizetés szabálya.
A hatósági szabályozás m ind szigorúbbá és bonyolultab­
bá válása egyes terü leteken  (m int példáu l a vám eljárásban , 
vagy a jövedéki term ékek forgalm azásában) egyre alaposabb 
szakm ai és jogszabály i ism ereteket igényel a vállalkozásoktól. 
A külkereskedelm i tevékenység  a lapvető  szakm ai ism eretei 
valóban szakmai korlátot is je lentenek. B ecslések szerint M a­
gyarországon  összesen n incs annyi jó l képzett és felkészült
** Lásd: C. Laurent: A technológiai fölény nem elég a nemzetközi 
érvényesüléshez. Kézirat. Revue Francaise de Gestion, 1986/55.
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k ü lk e resk ed ő , m in t ahány  v á lla lk o z á s t b e je g y e z te k  ilyen  
tevékenység végzésére.
Az iskolarendszerű és iskolán kívüli képzés.bővülése az 
elm últ években nem tudott lépést tartani az igények robbanás- 
szerű növekedésével. Különösen a kisvállalkozók szakm ai fel­
készítése és válla lkozásaik  szakem berellá tása tűnik p rob le­
matikusnak.
A G A T E  K eresk e d e lm i és V á lla lk o z á s i A k ad é m iá ja  
éppen ebben az irányban keres m egoldásokat képzési p rog­
ramjával.
Következtetések
Az elm élet és a gyakorlat között m indig m ély szakadék tá­
tong. A vállalkozás elm életének es gyakorlatának vázlatos, de 
részletesebb korábbi kutatáson alapuló egybevetése a külke­
reskedelem sajátos területén is sok ellentm ondásra világít rá.
1. A k isvá lla lkozás ru g a lm asság a , m ozgékonysága, k o c ­
kázatvállaló készsége, hajlandósága kiválóan alkalm assá teszi 
a nem zetközi piacok közti közvetítésre, áthidalásra, a vállal­
kozói funkciók betö ltésére. U gyanakkor a nem zetközi piaci 
„hadszín tér“ szám os akadálya, ko rlá tja  és a k isvá lla lkozók  
tőkehiányából eredő korlátok erősen akadályozzák e funkciók 
sikeres ellátását.
2. A nem zetközi nagyvállalatok által uralt piacokon a kis­
vállalkozások piaci lehetőségei is korlátozottak. M indenesetre 
intenzív m arketing- és piaci m unkára van szükség, jó  piacis­
meretre, kapcsolatrendszerre, stabil pénzügyi háttérre, színvo­
nalas szakm ai és külkereskedelm i ism eretekre.
3. A m ag y ar k ü lk e re sk e d e le m  sz e rv e z e té b e n  k o ráb b an  
erősen túlcentralizált struktúra működött. Mára a néhány tucat 
nagy-vállalat (külkereskedelm i és külkereskedelm i joggal bíró 
vállalatok) helyét több tízezernyi kisvállalkozás foglalta el az 
alany i k ü lk eresk ed e lm i jo g  sz ab á ly a i a lap ján . Ú gy tűn ik , 
ismét átestünk kissé „a ló túlsó oldalára“ ; a jelenlegi decent­
ra lizáció  m értéke tú lzo tt. A piaci szervezet b izonyos fokú 
koncentrációjára és centralizációjára van szükség abból a cél­
ból, hogy legalább néhány m agyar cég p iaci „erő k ö zp o n t“ 
lehessen, ne játsszon szükségszerűen m indig alárendelt szere­
pet (am i az árakban is k ife jeződ ik ) a fe jle ttebb  országbeli
m m m m  m  . m m : , m  m  mmmmm m
partnerekkel szem ben. A koncentráció  piaci folyam atok kö­
vetkeztében is végbe fog menni; a versenyben mindig lesznek 
g y őztesek  és vesz tesek . De talán  cé lszerű  lenne ezt m eg ­
gyorsítani oly m ódon, hogy az atom izált kereskedelm i kisvál­
lalkozások egyesülést vagy szövetkezetét hoznának létre saját 
exportjuk és im portjuk lebonyolítására. Ez jav ítaná  külpiaci 
erőpozícióikat és csökkentené a tranzakciós költségeket szá­
mukra. Igaz, hogy m ásfelől, ném ileg csökkenhetne a k isvál­
lalkozások önállósága. Ez az önállóság azonban, vélem ényem  
szerint, a nem zetközi piacon úgyis csak viszonylagos, a sok­
féle üzletpolitikai, tőkepiaci, keresleti, állam i és egyéb korlát 
és külső kényszer miatt.
4. E rő te ljeseb b en  k isv á lla lk o zá s-b a rá t k ere sk e d e lem - és 
gazdaságpolitikára lenne szükség. Valódi szektorsem legesség­
gel és esélyegyenlőséggel kellene kezelni a kisvállalkozásokat 
az im portban. Az exportban pedig fokozott tám ogatásuk szük­
séges, elsősorban a finanszírozási háttér m egfelelő kiépítésé­
vel, am ely jav ítan á  a kockáza tv á lla lá si k ép esség e t is. Egy 
e rő te ljesebben  tám ogato tt d inam ikusan  növekvő  k isv á lla l­
kozói és középválla lkozó i export nem zetgazdaság i előnyei 
m ellett, úgy gondolom , nem szükséges érvelni.
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